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ABSTRAK 
Dengan berkembangnya jumlah penduduk di Indonesia yang tercatat pada 
Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia 2016 menunjukan bahwa 
pertumbuhan penduduk hingga tahun 2015 mencapai 255,461 juta jiwa. Dan 
65,588 juta penduduk rumah tangga. Sementara Laju pertumbuhan penduduk 
pertahun dari tahun sebelumnya mencapai 1.38%. 
Dengan adanya penelitian ini menjadikan investor menginvestasikan dana 
nya ke kota Mojokerto. Sehingga kota Mojokerto menjadi kota yang berkembang 
dan developer properti jadi yakin untuk membantu kota Mojokerto 
mengembangkan daerahnya. Sehingga pemerintah mampu bergerak dalam 
mengatasi Backlog. 
Metodologi penelitian dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui 
pendekatan secara kualitatif berinvestasi di kota Mojokerto. Dalam hal ini, Data 
yang di gunakan terdiri dari data Primer dan Data Sekunder. 
Secara perhitungan Periode Pengembalian atau Payback Period 
menunjukan bahwa lamanya pengembalian investasi di periode 18 bulan 20 hari 
dengan nilai kas masuk yang teratur, dan 18 bulan 13 hari dengan nilai kas masuk 
yang tidak teratur. Hal tersebut di dukung juga dengan perhitungan nilai Nilai 
Sekarang Bersih atau NPV yang menunjukkan nilai positif yang berarti baik untuk 
berinvestasi. Namun juga dengan perhitungan menggunakan Arus Pengembalian 
Internal atau Internal Rate Return yang mana hasil perhitungannya menunjukan 
nilai di bawah nilai perkiraan keuntungan 8% yaitu 6% sehingga hal tersebut 
membuat proyek masih bisa di jalan kan dengan suku bunga keuntungan lebih 
kecil. Dan untuk hasil perhitungan Break Event Point ini menunjukan bahwa 
tercapainya investasi ini akan tercapai apabila luas lahan yang terjual sebesar 78% 
dari lahan yang tersedia. Sehingga investasi di Kabupaten Mojokerto masih 
menguntungkan dan layak di laksanakan. 
 
Kata kunci : feasibility study, backlog, stok rumah, finansial, investasi, 
ekonomi teknik, studi kelayakan 
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ABSTRACT 
With the expansion of the population in all over Indonesia, according to 
the record of the Statistical Yearbook of Indonesia 2016 indicates that the 
population growth among others up to years 2015 reached 255,461 billion people. 
And an inhabitant of a house 65,588 million households. While the rate of 
population growth per year of last year was 1.38 % 
 
The research made the investors eager to invest their funds to the 
Mojokerto city. Consequently, Mojokerto will become the developed city and the 
property developer is getting convinced to empower Mojokerto in developing its 
regions. Thus, the goverment also being able to work in order to overcome 
Backlog. 
 
The research methodology of the study is to find out in a qualitative 
approach about how to perform the investment in Mojokerto City. In this case, 
using the data that consist of primary and secondary data. 
 
Based on the calculation of the Payback Period showed that the long of 
the return to capital investment in the period 18 months 20 days with the fixed 
cash in, and  18 months 13 days with the not fixed cash in.  It’s also supported by 
the calculation value. Net Present Value or NPV indicates the positive value 
which means profitable to perform the investment. However by using Internal 
Rate Return which the calculation outcome indicates that the value below the 
estimated value 8%, that turns out to 6 %, still making the project reasonable to be 
conducted with the smaller interest rates profit. While for the calculation outcome 
of the Break Event Point  indicates that the investment achievement will be 
succeed if the land is sold as much as 53% of the available land. Therefore, 
performing the investment in District of Mojokerto is yet profitable and worthy. 
 
Key Word : feasibility study, backlog, house stock, financial, investment, 
technical economy, feasible study 
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BAB V PENUTUP 
5.1 KESIMPULAN 
Investasi di bidang perrumahan di Kota Mojokerto cukup berpotensi, 
banyaknya responden yang menginginkan rumah di Kota dan Kabupaten 
Mojokerto. Dan di dukung dengan nilai NPV yang positif, tentu dapat berpotensi 
untuk berinvestasi disana. 
Pasar pada produk perumahan di Kota dan Kabupaten Mojokerto ini cukup 
banyak, mengingat 139 responden dari 150 responden menginginkan rumah di 
Kota dan Kabupaten Mojokerto ini. 
Untuk keuntungan berinvestasi di Kota dan Kabupaten Mojokerto, secara 
perhitungan Periode Pengembalian atau Payback Period menunjukan bahwa 
lamanya pengembalian investasi di periode 18 bulan 20 hari dengan nilai kas 
masuk yang teratur, dan 18 bulan 13 hari dengan nilai kas masuk yang tidak 
teratur. Hal tersebut di dukung juga dengan perhitungan nilai Nilai Sekarang 
Bersih atau NPV yang menunjukkan nilai positif yang berarti baik untuk 
berinvestasi. Namun juga dengan perhitungan menggunakan Arus Pengembalian 
Internal atau Internal Rate Return yang mana hasil perhitungannya menunjukan 
nilai di bawah nilai perkiraan keuntungan 8% yaitu 6% sehingga hal tersebut 
membuat proyek masih bisa di jalan kan dengan suku bunga keuntungan lebih 
kecil. Dan untuk hasil perhitungan Break Event Point ini menunjukan bahwa 
tercapainya investasi ini akan tercapai apabila luas lahan yang terjual sebesar 53% 
dari lahan yang tersedia. Sehingga investasi di Kabupaten Mojokerto masih 
menguntungkan dan layak di laksanakan. 
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Di dalam berinvestasi tentu perlu adanya harapan bahwa investasi tersebut 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dari pengambilan data responden 
menunjukan bahwa 67 responden belum memiliki rumah sendiri dan 139 yang 
ingin memiliki rumah sendiri, sehingga perlu ada nya investor yang memenuhi 
kebutuhan tersebut. Dan perhitungan penyediaan rumah, dimana menghasilkan 49 
unit rumah yang mampu di sediakan, maka stok rumah yang tersedia masih 
kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dan perlu ada nya investor yang 
membantu dalam menangani hal tersebut. Sehingga apabila berinvestasi di 
Kabupaten dan Kota Mojokerto di bidang perumahan, tentu sangat memenuhi 
kebutuhan tersebut. 
Untuk membantu masalah tersebut, tentu pengembang atau investor perlu 
adanya mengetahui produk apa yang di butuhkan saat ini. Dalam hal ini, dari 
responden banyak yang menginginkan rumah dengan tipe 42 ≤ 72 yang 
merupakan rumah sederhana dan juga mudah di jangkau serta di minati pasar. Jadi 
dalam hal ini, di butuhkannya investor yang dapat membantu hal tersebut, dan 
menciptakan rumah yang di butuhkan masyarakat. 
 
5.2 SARAN 
Setelah di analisa dengan metode yang ada maka sebagai saran sebaiknya : 
1. Untuk lokasi komplek perumahan sebaiknya berada di lokasi yang banyak 
peminatnya. 
2. Kriteria produk dalam hal ini tipe rumah sebaiknya lebih mengikuti pasar 
yang lebih banyak membutuhkan. 
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3. Dalam analisa perhitungan investasi, dalam hal ini IRR sebaiknya di cari dan 
perbaiki faktor yang membuat nilai IRR kurang dari nilai investasi yang di 
harapkan. 
4. Dalam penelitian ini juga masih kurang, sehingga perlu adanya perbaikan dari 
berbagai sisi untuk hasil penelitian yang akurat dan dapat di gunakan 
memenuhi kebutuhan yang ada. 
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Lampiran – Lampiran 
1. Hasil Pengumpulan Data 
No Jenis 
Kelamin 
Kelompok 
Usia 
Domisili Pekerjaan Penghasilan Kepemilikan 
Rumah 
Status 
Rumah 
Daerah yang 
di inginkan 
1 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Jetis 
2 Perempuan 31-40 Tahun Gedeg Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Sooko 
3 Perempuan 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
4 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
5 Perempuan 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta Rp 10.000.000 ≤  Sendiri SHM Puri 
6 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Negeri/BUMN Rp 10.000.000 ≤  Sendiri SHM Prajurit Kulon 
7 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Negeri/BUMN Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Kost/Kontrak/Sewa Sewa Magersari 
8 Laki-Laki 31-40 Tahun Sooko Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua SHM Sooko 
9 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Kost/Kontrak/Sewa Sewa Prajurit Kulon 
10 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Jetis 
11 Laki-Laki >40 Tahun Sooko Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Mojoanyar 
12 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Kost/Kontrak/Sewa Sewa Sooko 
13 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Sooko 
14 Perempuan 20-30 Tahun Sooko Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Kost/Kontrak/Sewa Sewa Jetis 
15 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Kost/Kontrak/Sewa Sewa Puri 
16 Perempuan 31-40 Tahun Sooko Pegawai Negeri/BUMN Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua SHM Prajurit Kulon 
17 Laki-Laki 31-40 Tahun Gedeg Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Mojoanyar 
18 Laki-Laki 31-40 Tahun Gedeg Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Magersari 
19 Perempuan 31-40 Tahun Jetis Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
20 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
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21 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Puri 
22 Laki-Laki 31-40 Tahun Jetis Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Jetis 
23 Laki-Laki 20-30 Tahun Kranggan Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Jombang 
24 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua   Jetis 
25 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Gedeg 
26 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Gedeg 
27 Laki-Laki 31-40 Tahun Sooko Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua   Sooko 
28 Laki-Laki 31-40 Tahun Jetis Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Prajurit Kulon 
29 Laki-Laki 31-40 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Orang tua Kredit/KPR Magersari 
30 Laki-Laki 31-40 Tahun Jetis Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua SHM Jetis 
31 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua Kredit/KPR Jetis 
32 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Jetis 
33 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua Kredit/KPR Gedeg 
34 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
35 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
36 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Prajurit Kulon 
37 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
38 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 10.000.000 ≤  Sendiri SHM Gedeg 
39 Laki-Laki 20-30 Tahun Kranggan Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Kost/Kontrak/Sewa   Gedeg 
40 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
41 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Magersari 
42 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Negeri/BUMN ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Puri 
43 Laki-Laki 20-30 Tahun Mojoanyar Pegawai Negeri/BUMN Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Jetis 
44 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
45 Laki-Laki 31-40 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Magersari 
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46 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Prajurit Kulon 
47 Laki-Laki 20-30 Tahun Mojoanyar Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua SHM Gedeg 
48 Perempuan 20-30 Tahun Kranggan Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Prajurit Kulon 
49 Perempuan 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
50 Perempuan 20-30 Tahun Puri Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
51 Perempuan 20-30 Tahun Puri Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri Kredit/KPR Gedeg 
52 Laki-Laki 20-30 Tahun Puri Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
53 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Puri 
54 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Prajurit Kulon 
55 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Mojoanyar 
56 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Gedeg 
57 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
58 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Magersari 
59 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Prajurit Kulon 
60 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Magersari 
61 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Negeri/BUMN ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
62 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Kost/Kontrak/Sewa SHM Kranggan 
63 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua   Magersari 
64 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Kranggan 
65 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Jetis 
66 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Negeri/BUMN Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Jetis 
67 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Orang tua SHM Kranggan 
68 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
69 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
70 Laki-Laki 20-30 Tahun Mojoanyar Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua SHM Mojoanyar 
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71 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua SHM Jetis 
72 Perempuan 20-30 Tahun Surabaya Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua   Puri 
73 Laki-Laki 31-40 Tahun Gresik Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua   Sooko 
74 Laki-Laki 31-40 Tahun Siodarjo Pegawai Swasta Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri Kredit/KPR Mojoanyar 
75 Laki-Laki 31-40 Tahun Surabaya Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua   Jetis 
76 Laki-Laki 20-30 Tahun Surabaya Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua   Jetis 
77 Perempuan 20-30 Tahun Krian Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua   Magersari 
78 Laki-Laki 31-40 Tahun Gresik Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua SHM Gedeg 
79 Perempuan 20-30 Tahun Surabaya Pegawai Swasta Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Orang tua   Sooko 
80 Laki-Laki 31-40 Tahun Siodarjo Wiraswasta Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
81 Perempuan 31-40 Tahun Gresik Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Magersari 
82 Perempuan 20-30 Tahun Siodarjo Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua   Sooko 
83 Laki-Laki >40 Tahun Siodarjo Pegawai Swasta Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri Kredit/KPR Jetis 
84 Laki-Laki 31-40 Tahun Gresik Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri Kredit/KPR Prajurit Kulon 
85 Perempuan 31-40 Tahun Surabaya Lainnya   Lainnya SHM Puri 
86 Laki-Laki 31-40 Tahun Surabaya Lainnya   Lainnya SHM Magersari 
87 Laki-Laki 31-40 Tahun Surabaya Wiraswasta Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Magersari 
88 Laki-Laki 20-30 Tahun Gresik Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri Kredit/KPR Kranggan 
89 Perempuan 20-30 Tahun Surabaya Lainnya   Lainnya SHM Puri 
90 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Kranggan 
91 Laki-Laki 31-40 Tahun Gresik Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Magersari 
92 Perempuan 20-30 Tahun Surabaya Lainnya   Lainnya SHM Puri 
93 Laki-Laki 20-30 Tahun Gresik Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Magersari 
94 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Kranggan 
95 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Sooko 
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96 Perempuan 20-30 Tahun Sooko Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Kost/Kontrak/Sewa Sewa Jetis 
97 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Kost/Kontrak/Sewa Sewa Puri 
98 Perempuan 31-40 Tahun Sooko Pegawai Negeri/BUMN Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua SHM Prajurit Kulon 
99 Laki-Laki 31-40 Tahun Gedeg Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Mojoanyar 
100 Laki-Laki 31-40 Tahun Gedeg Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Magersari 
101 Perempuan 31-40 Tahun Jetis Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
102 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
103 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Puri 
104 Laki-Laki 31-40 Tahun Jetis Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Jetis 
105 Laki-Laki 20-30 Tahun Kranggan Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Jombang 
106 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua   Jetis 
107 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Gedeg 
108 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Gedeg 
109 Laki-Laki 31-40 Tahun Sooko Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua   Sooko 
110 Laki-Laki 31-40 Tahun Jetis Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Prajurit Kulon 
111 Laki-Laki 31-40 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Orang tua Kredit/KPR Magersari 
112 Laki-Laki 31-40 Tahun Jetis Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua SHM Jetis 
113 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua Kredit/KPR Jetis 
114 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Jetis 
115 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua Kredit/KPR Gedeg 
116 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
117 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
118 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Prajurit Kulon 
119 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
120 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 10.000.000 ≤  Sendiri SHM Gedeg 
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121 Laki-Laki 20-30 Tahun Kranggan Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Kost/Kontrak/Sewa   Gedeg 
122 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
123 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Magersari 
124 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Negeri/BUMN ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Puri 
125 Laki-Laki 20-30 Tahun Mojoanyar Pegawai Negeri/BUMN Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Jetis 
126 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
127 Laki-Laki 31-40 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Magersari 
128 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Prajurit Kulon 
129 Laki-Laki 20-30 Tahun Mojoanyar Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua SHM Gedeg 
130 Perempuan 20-30 Tahun Kranggan Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Prajurit Kulon 
131 Perempuan 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
132 Perempuan 20-30 Tahun Puri Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
133 Perempuan 20-30 Tahun Puri Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri Kredit/KPR Gedeg 
134 Laki-Laki 20-30 Tahun Puri Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
135 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Wiraswasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Puri 
136 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Prajurit Kulon 
137 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Mojoanyar 
138 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Gedeg 
139 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Kranggan 
140 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Magersari 
141 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Prajurit Kulon 
142 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Sendiri SHM Magersari 
143 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Negeri/BUMN ≤ Rp 3.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
144 Laki-Laki 20-30 Tahun Jetis Wiraswasta ≤ Rp 3.000.000 Kost/Kontrak/Sewa SHM Kranggan 
145 Laki-Laki 20-30 Tahun Magersari Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Orang tua   Magersari 
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146 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Kranggan 
147 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Swasta ≤ Rp 3.000.000 Orang tua SHM Jetis 
148 Laki-Laki 20-30 Tahun Sooko Pegawai Negeri/BUMN Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Jetis 
149 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Negeri/BUMN Rp 5.000.000 ≤ Rp 10.000.000 Orang tua SHM Kranggan 
150 Laki-Laki 20-30 Tahun Gedeg Pegawai Swasta Rp 3.000.000 ≤ Rp 5.000.000 Sendiri SHM Gedeg 
Lokasi yg mudah 
terjangkau/tidak 
Dekat 
Lokasi 
Angkutan 
Umum 
Jenis 
transportasi 
umum 
Lokasi Dekat 
dengan 
Keramaian 
Kota / Tidak 
Type Rumah Tunai / 
Kredit 
Nilai Cicilan / Kredit Dekat dengan 
Fasilitas umum 
Apa 
Ya Ya Bus Ya Tipe 72 ≤ Tunai Rp 3.000.000 ≤ Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Perbankan 
Ya Ya Kereta Ya ≤ Tipe 42 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Kereta Ya Tipe 72 ≤ Tunai Rp 3.000.000 ≤ Pasar/Mall 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Pasar/Mall 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Perbankan 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Pasar/Mall 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Kereta Ya Tipe 72 ≤ Tunai ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Kereta Ya Tipe 72 ≤ Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Pasar/Mall 
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Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000    
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Perbankan 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Perbankan 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Kereta Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Bus Tidak ≤ Tipe 42 Tunai   Rumah Sakit 
                
Ya Ya Kereta Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72       
Tidak Tidak   Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Lainnya Ya ≤ Tipe 42 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Sakit 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
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Ya Ya Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai Rp 3.000.000 ≤ Rumah Ibadah 
Ya Ya Kereta Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya Tipe 72 ≤ Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya Tipe 72 ≤ Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai Rp 3.000.000 ≤ Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Tidak ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Bus Ya Tipe 72 ≤ Tunai Rp 3.000.000 ≤ Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Kereta Ya Tipe 72 ≤ Tunai Rp 3.000.000 ≤ Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
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Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Tidak Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Tidak Kereta Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Tidak Bus Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Tidak Bus Ya ≤ Tipe 42 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Tidak Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Kereta Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Tidak Kereta Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya Tipe 72 ≤ Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
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Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Tidak ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Pasar/Mall 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Perbankan 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Sakit 
81 
 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Pasar/Mall 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Pasar/Mall 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Perbankan 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Pasar/Mall 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Pasar/Mall 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Tidak   Tidak ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Pasar/Mall 
Ya Ya Bemo / Lyn Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Pasar/Mall 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Rumah Sakit 
Ya Tidak   Tidak ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
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Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Tidak   Tidak ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Perbankan 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Perbankan 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Sakit 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Kereta Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Bus Tidak ≤ Tipe 42 Tunai   Rumah Sakit 
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Ya Ya Kereta Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72       
Tidak Tidak   Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Lainnya Ya ≤ Tipe 42 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Sakit 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai Rp 3.000.000 ≤ Rumah Ibadah 
Ya Ya Kereta Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya Tipe 72 ≤ Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
Ya Ya Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya Tipe 72 ≤ Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai Rp 3.000.000 ≤ Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Tidak ≤ Tipe 42 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Pasar/Mall 
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Ya Ya Bus Ya Tipe 72 ≤ Tunai Rp 3.000.000 ≤ Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Kereta Ya Tipe 72 ≤ Tunai Rp 3.000.000 ≤ Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Tidak Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Tidak Kereta Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Tidak Bus Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Tidak Bus Ya ≤ Tipe 42 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Tidak Bus Tidak 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Kereta Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Tidak Kereta Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya Tipe 72 ≤ Tunai Rp 2.000.000 ≤ Rp Rumah Ibadah 
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3.000.000 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya ≤ Tipe 42 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 2.000.000 ≤ Rp 
3.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bus Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Kredit/KPR ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Tidak ≤ Tipe 42 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai 
Rp 1.000.000 ≤ Rp 
2.000.000 Rumah Ibadah 
Ya Ya Bemo / Lyn Ya 
Tipe 42 ≤ Tipe 
72 Tunai ≤ Rp 1.000.000  Rumah Ibadah 
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